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Institutions in Nigeria  
47 of the 50 Institutions in Nigeria have publications within Materials Science (2013 to >2018):
1. Covenant University 197   158   2.01
2. Federal University of Technology, Akure 169   141   0.83
3. Obafemi Awolowo University 148   117   0.94
4. University of Lagos 119   110   0.48
5. University of Nigeria 106   108   0.41
6. Ahmadu Bello University 95   126   0.67
7. University of Ilorin 85   96   0.72
8. Federal University of Technology, Minna 72   109   1.05
9. University of Ibadan 64   83   0.83
10. Federal University of Technology, Owerri 62   58   0.78
11. Nnamdi Azikiwe University, Awka 42   41   0.29
12. African University of Science and Technology 37   33   0.76
13. Bayero University 34   25   0.66
14. University of Benin 33   43   0.22
15. University of Calabar 33   33   0.64
16. University of Port Harcourt 32   42   0.66
17. University of Uyo 31   24   1.15
18. Ladoke Akintola University of Technology 29   40   0.98
19. Ebonyi State University, Abakaliki 23   19   0.40
20. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 18   17   0.58
21. Afe Babalola University 18   41   1.48
22. University of Abuja, Gwagwalada 16   9   0.38
23. Usmanu Danfodiyo University 14   18   0.60
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1. Alaneme, Kenneth Kanayo 39 2018 389
2. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 38 2018 105
3. Loto, Cleophas Akintoye 38 2018 211
4. Aigbodion, Victor Sunday 31 2018 91
5. Loto, Roland Tolulope 29 2018 27
6. Ezema, Fabian I. 27 2018 78
7. Okeniyi, Joshua Olusegun 25 2018 196
8. Soboyejo, Wolé O. 25 2018 92
9. Yusuf, Abdullahi 23 2018 194
10. Adeosun, Samson Oluropo 21 2018 11
11. Oguzie, Emeka E. 19 2018 119
12. Olasunkanmi, Lukman O. 18 2018 318
13. Aliyu, Isa Aliyu M. 16 2018 164
14. Akpan, Emmanuel I. 15 2016 4
15. Nwanya, Assumpta C. 15 2017 54
16. Oladele, Isiaka Oluwole 15 2018 20
17. Osuji, Rose U. 15 2018 50
18. Abdulwahab, Malik 14 2018 60
19. Ehi-Eromosele, C. O. 13 2017 26
20. Adekunle, Abolanle Saheed 12 2017 149
21. Animasaun, Isaac Lare 12 2018 138
22. Atuanya, C. U. 12 2018 24
23. Bodunrin, Michael Oluwatosin 12 2018 148
24. Dare, Enock Olugbenga 12 2018 17
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Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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